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Societat i alimentació 
a I'epoca medieval. 
E l  valles Oriental 
(seg les X-XI) 
Ponencies Resum: La historia de I'alimentacio és un dels temes de moda en el 
Anuari del medievalisme més recent. L 'alimentació és un miqa per coneixermillor Centre d4Estudis 
de Granollers la societat medieval. Les transformacions que van produir-se a la 
1999 societat després de I'any mil i que van configurar un sistema social que 
anomenem feudalisme es poden observar des del prisma dels habits 
alimentaris. Així mateix, els gustos de la nova aristocracia feudal en 
I'aspecte alimentari van impulsar canvis importants en la producció i 
en el paisatge. Per tant, més enlla de la curiositat pels gustos 
gastronomics delpassa t, I'estudide I'alimentacio medievalofereix una 
nova perspectiva per comprendre la societat feudal. 
1. Introducció 
La historia de I'alimentació es un dels grans temes d'actualitat 
científica en el món del medievalisme. Des de fa uns anys els treballs 
sobre I'alimentació medieval s'estan prodigant, amb la finalitat de 
coneixer millor aquesta faceta de la cultura medieval. No obstant aixo, 
el tema no es absolutament nou. Es poden citar una bona quantitat 
d'antecedents, alguns forca llunyans en el temps i altres mes recents, 
que van encetar diferents línies d'investigaciól. Darrerament, des 
d'ltalia la tematica ha tingut una bona embranzida, especialment a 
partir del treball de les fonts literaries, pero tambevinculant I'alimentació 
medieval amb I'analisi de la realitat social i de I'estudi de I'espai2. A 
Catalunya hi ha un corrent d'investigació sobre I'alimentacio medie- 
' Vegeu un bon estat de la qüestió entorn de la investigació sobre la hlstor~a de I'alimentació a R~era, A.: 
((Antecedents i rerafons d'un col.loqui d'histbria de I'al~mentación a Ir Col.loqui d'Historia de /'Alimentació a la 
Corona &Aragó. Edat Mitjana. Quaderns de /'Institut d'Estudis Ilerdencs, núm. 8, Lleida, 1995, pAg. 7-20. 
Encara que no són els únics, podem cltar els treballs de M.  Montanari i B. Andreolli. Del primer cal destacar, entre 
d'altres: Alimentan'one e cultura nel medioevo, Roma, 1988 i N hambre y la abundancia, Barcelona, 1993. 
val, que esta portant a terme una important tasca de recerca, 
plasmada en congressos i publicacions3. 
El desenvolupament de la historia de I'alimentació es beneficia de 
I'orientació que des de fa un temps els arqueolegs fan del treball 
de camp. L'analisi de les restes d'animals (zooarqueologia) i de les 
98 restes de vegetals (palinologia i antracologia) ofereixen un ventall de dades d'incalculablevalor per a la interpretació dels components 
alimentaris de les diverses capes de la societat medieval, en els seus 
diferents períodes4. 
La historia de I'alimentació no és nomes la historia dels gustos 
gastronomics. La historia de I'alimentació representa un nou 
enfocament de I'analisi de les societats. 
No es tracta d'una tematica innovadora que s'ha d'agregar al que 
ja es coneix sobre la societat, I'economia i la cultura del passat, sinó 
que ofereix una nova perspectiva de com coneixer millor els 
processos internsquevan transformar la societat medieval, decom 
va esdevenir triomfant la societat feudal i de com el feudalisme va 
modelar alguns costums que fins ara hem considerat atavics. 
La historia de I'alimentació és també historia social, perque ajuda 
a entendre millor la relació entre els processos economics i la 
realitat social. Concretament, en I'epoca medieval, els gustos 
alimentarisd'una minoria dominantvan definir un tipusde producció 
que després aquesta minoria s'apropiava, encara que mitjan~ant 
circuits que van ser cada cop mes complexos, a mesura que va 
passar el temps. 
Explicat d'una altra manera, fins ara els historiadors s'han fixat en 
com es distribu'ia la producció: de si hi havia excedent i de com 
aquest era distribu'it o apropiat. En canvi, cal considerar que a les 
societats jerarquitzades (com seria la feudal) el tipus de producció 
L'escola catalana gira entorn del treball de recerca que porta a terme A. Riera (aS~stemesalimentarls I estructuracib 
social a la Catalunya de I'alta edat mitjanas a Alimentació isocietat a la Catalunya medieval. Anuario de Estudios 
Sociales, vol. 20, Barcelona, 1988, paq. 1-26, i aEls sistemes alimentaris medievals a Catalunya)) a Menjar a 
Catalunya, Barcelona, 1997, entre d'altres). Un important colHoqui es va fer a Lleida i les seves actes publicades: 
Ir Col.loquid'Historia de I'AlimentaciÓa la Corona d'AragÓ. Edat Mitjana. Quaderns de I'lnstitutd'Estudis Ilerdencs, 
núm. 8 i 9, Lleida. 1995. 
Sobre els treballs d'arqueobotanica, vegeu els treballs de S. Riera i J.M. Palet, per exemple, aLandscape dynamics 
from iberian-roman (2nd-lstcentury BC) toearly medieval times(l2th century) in the Montjui'c-El Port Sector(Plain 
of Barcelona, EN lberian Peninsula))) a Archeologia Medievale, vo1.21, 1994, paq. 181-194. 
(quins productes -animals i vegetals- es cultiven o crien, en 
quina quantitat i amb quina freqüencia) era determinat també, 
directament o indirecta, per la voluntat (inconscient o premedita- 
da) de la minoria dom~nant, en gran part a causa dels seus gustos 
alimentaris, que podien convertir la seva imposició en costum5. 
En aquest context, la historia de I'alimentació ens facilita un bon 99 punt de partida per coneixer els processos economics i, per 
extensió, la totalitat del s~stema de la societat medieval. 
2. Objectius i metodologia 
El que es pretén amb la investigació sobre el que anomenem 
I'alimentació medieval és coneixer la vinculació entre la producció, 
els factors socials que influ'ien en aquesta producció i els gustos 
alimentaris. Es tracta d'estudiar I'alimentació, com a fenomen 
economic; no els valors culturals (gastronomia), ni brornatologics 
(aspectes nutricionals). Per tant, les fonts d'informació han de ser 
les mateixes que les que alimenten els estudis econornics: els 
documents notarials. Els aspectes importants que cal cercar en 
aquestes fonts són la producció pagesa (a partir de les descripcions 
d'alous), el paisatge agrari (a partir de les descripcions dels alous i 
de I'analisi de les fórmules diplomatiques), les rendes que es 
pagaven als senyors (a partir dels contractes d'establiment i altres 
semblants) i els inventaris de despeses senyorials. 
Aquestes font sofereixen I'oportunitat d'analitzar la dieta senyorial 
i la dieta pagesa. La divisió de la societat en dos grans grups te com 
a objectiu estudiar el tipus de dieta predominant en cada cas i la 
possible evolució en els gustos, tenint en compte que els gustos 
alimentarises podien veure influ'its per imposicions ocanvis socials. 
La informació que hi ha disponible sobre el Valles Oriental en el 
marc temporal que va des del segle X al XII es suficientment 
nombrosa i rica com per convertir la comarca en un bon camp 
d'estudi. El Valles Oriental és un bon marc territorial, encara que no 
per posseir una documentació excepcional. La base documental de 
Vegeu, Vilag~nes, J.: La implantació del feudalisme a la societat del V a l  Oriental. SeglesX-XII. Espai, alimentació, 
producció isocietat, tes1 doctoral inedita, Universitat de Barcelona, 1999. 
la comarca es rica, pero no especialment remarcable pel que fa al 
tema. No obstant aixo, permet fer un bon treball de recerca i fa 
possible un estudi mes coherent, perque es treballa sobre un ambit 
territorial homogeni. 
1 O0 3. Alimentació i societat abans de I'any 1000 
3 a. L'economia i la dieta pagesa 
La societat del Valles prefeudal estava formada per petites 
comunitats (villae), compostes per poques famílies que tenien en 
propietat petites parcel.les de terra, en les quals cultivaven sobretot 
ordi. Vivien en habitatges molt fragils, elaborats de pedra, fusta i 
tova, i coberts de palla i branques6. Al costat dels habitatges hi 
havia una cort per a un petit ramat, especialment format per 
ovelles i cabres. A prop de la casa els habitants hi tenien un hort i 
també, repartides pel terme, petites feixes amb vinyes. L'espai 
habitat era divers, amb parcel,les disperses, moltes en guaret 
(ermes); igualment els habitatges estaven repartits pel terme i 
donaven lloc a un habitat forca dispers. Entre els camps cultivats i 
a les arees mes allunyades dels llocs habitats hi havia arees ermes, 
anomenades garrigues. Les arees ermes eren terres que es podien 
cultivar ocasionalment, perque es molt probable que es practiques 
el sistema de cultiu per artigatge, que suposava artigar i cultivar, 
per abandonar poc després la terra. Finalment quedava I'area dels 
prats i pastures, probablement de possessió col.lectiva de la 
comunitat, i els boscos (silvas), presumiblement d'especies 
glandíferes (alzines i roures). 
La pagesia gaudia d'un einam rudimentari i practicava tecniques 
agraries primitives. Les rotacions eren llargues. Pero la practica 
agraria estava relacionada amb un sistema economic coherent per 
cobrir les necessitats basiquesen una societat en la qual I'intercanvi 
economic era poc important. Les arees ermes podien ser usades de 
forma periodica per al cultiu, mentrestant, podien servir per 
subministrar altra mena de beneficis als pagesos (baies, fusta, 
Un exemple de la descripció de I'hhbitat de I'epoca: aest casas .II. una terrada et alia palgiza cum solo et 
superposito.. et orto cum arboribus et pomiferis et ipsa terra)), de Rius, J.: Cartulari0 de Sant Cugat (CSC), vol 1, 
doc. 46 (956). 
llenya, caca, mel, aglans, etc.). La silvicultura i, amb menys 
importancia, la caca eren practiques que esdevenien importants en 
I'economia local. En males anyades podien esdevenir una solució 
d'urgencia a la desfeta agraria. Per altra banda, la cria d'una petita 
cabana complementava I'economia autosuficient del pages 
altomedieval. Els ovicaprids (ovelles i cabres) eren els animals ideals 
per criar, perques'adaptaven facilment a una economia de pastoreig 
i oferien productes útils als pagesos (derivats lactis i llana). La 
presencia d'ovicaprids esta documentada en jacimentsarqueologics 
i a la documentació7. Les famílies que s'ho podien permetre criaven 
porcs i les mes riques tenien vaques i bous, aquests per llaurar. La 
ramaderia de pastoreig implicava I'existencia de prats i pastures i 
d'una certa organització vilatana, per tal de disposar trasllats 
estacionals dels ramats dels pagesos i coordinar les feines dels prats. 
Segons aquest panorama economic, la dieta pagesa era frugal, 
basicament vegetariana i diversa. L'economia d'autosuficiencia 
que es practicava buscava la diversitat per poder fer front al fracas 
d'alguna de lesfontsd'aliments. La cerealicultura, tot iser important, 
no era I'única base de I'alimentació. L'ordi es preferia al blat, 
perque era mes resistent i de mes facil cultiu. De I'ordi es feien 
farinetes o coques (ccplacentas))). Sabem que també es plantaven 
lleguminoses, concretament faves, als horts o a les terres properes 
a la casa8. 
Els horts, on hi podien haver arbres fruiters, nodrien d'hortalisses 
i de fruites. De les fruites cal destacar les pomes, ja que els pomers 
(ccpomiferos))) eren els arbres que menor quantitat d'atencions 
exigien. El rai'm, obtingut dels emparrats i dels ceps, complementava 
I'aportació de fruites. No obstant aixo, del ra'l'm sobretot es feia vi, 
com demostren la freqüencia d'eines relacionades amb el procés 
de vinificació que apareixen a la documentació. 
Els ramats produ'ien formatge i llet. Ocasionalment, quan es 
sacrificava algun animal, de carn. Els animals que servien per 
subministrar carn eren els porcs. Probablement, els porcs es 
sacrificaven joves. El consum carni era possiblement poc important 
Vegeu Buxó, D.. ((Estudi de la fauna del jaciment de Sant M~quel de la Vall)) a Acta Historica et Aarchaelogica 
Mediaevalia, núm. 7 i 8, 1986187, paq. 357-399 
Al políptic de bens i censos de Vilamajor (955) hi ha algunes rendes en faves: Mundó, A M.:  ((El polípt~c de bens 
i censos de Sant Pere de Vilamajor)) a CirculardelArchivo hntór~coy museo FidelF~ta, núm. 9, 1961, paq. 48-67. 
i aquells que en podien gaudir es podien considerar privilegiats. Les 
restes de peces de caca nosolen apareixeralsjacimentsarqueologics 
pagesos, tot i que la logica fa pensar que podien representar una 
aportació nutricional important, especialment en epoques 
d'escassetat. La silvicultura oferia la possibilitat d'obtenir fruits 
silvestres del bosc i de les arees ermes: baies, tofones, mel, aglans 
(que tambe consumien els humans), bolets ... 
La pagesia menjava pocs cops al dia i molt probablement cuinava 
en un tipus de recipient de terrissag una barreja bullida on hi hauria 
cereals, verdures, lleguminoses i, ocasionalment, trossos de carn o 
llard, semblant a algun plat tradicional mediterrani, com la polenta 
o I'escudella. La dieta pagesa era producte d'una economia 
característica, adaptada a les circumstancies d'una societat que 
havia de ser autosuficient. L'economia pagesa tambe quedava 
definida per una serie de circumstancies jurídiques i socials. La 
llibertat i la propietat permetien al pages prescindir de practiques 
agraries que exigien esforcos i que no garantien bons resultats 
sempre. El pages, que podia decidir la seva estrategia alimentaria, 
buscava la seguretat en la varietat, i evitava esmercar excessius 
esforcos en la practica agraria. Aixo mantenia el seu nivell de vida 
en el llindar de la precarietat. Per altra banda, els espais d'ús comú, 
no reconeguts jurídicament, pero existents a la practica, facilitaven 
la difusió de la ramaderia de pastoreig. 
Quan aquestes circumstancies (llibertat jurídica, propietat pagesa 
i disponibilitat d'espais comuns) canvi'in, amb la implantació de la 
societat feudal, I'economia pagesa es transformara necessariament. 
3 b. L'economia i la dieta dels poderosos 
L'aristocracia prefeudal era poc nombrosa. No ens han arribat 
gaires documents relacionats amb les classes privilegiades del 
Valles Oriental d'abans de I'any 1000. No obstant aixo, es poden 
fer analogies amb altres contrades, concretament amb la comarca 
drOsona. Alla els grans potentats disposaven de patrimoni terrer, 
pero tambe nombrosa quantitat de caps de bestiar. Els testaments 
ens ho demostren. Molt probablement els ramats dels senyors 
formaven el gruix del bestiar que recorrien els itineraris 
Esta documentada arqueolbgicament un t~pus característic de recipients, de terrissa grisa, en el segle X: Ollich, 
I.: aceramica, construcció i mineria)) a Historia de Catalunya, vol. 2, paq. 214-21 5. 
transhumants, des de la vall a les muntanyes de les rodalies, 
especialment del Montseny. Alguns toponimsde la rodalia i alguns 
indicis documentals permeten deduir-holO. La importancia del 
bestiar en el patrimoni aristocratic explicaria I'extensió de les arees 
de pastura que la palinologia i la documentació evidencien. 
Els ramats senyorials eren principalment d'ovicaprids, pero tambe 103 
d'altresespecies i, especialment, de porcs. El porces un animal criat 
per al sacrifici, mentre que ovelles cabres i vaques poden servir per 
obtenir altra mena d'aliments i productes. La quantitat i els tipus 
d'especies fan pensar en una dieta en que la carn devia ser 
abundant. L'alimentació senyorial preferia I'alimentació carnia, 
mes que la vegetal. Es tractava de costumsalimentaris ques'havien 
adoptat dels pobles barbars invasors, que difongueren entre les 
classes elevades la preferencia per I'abundancia i per la carn en 
I 'al i rnenta~ió~~. Era una dieta que s'obtenia de la possessió i cria de 
grans ramats. No obstant aixo, la tradició mediterrania es degué 
conservar tambe amb el cultiu de cereals i de vinyes, els quals 
abunden entre la documentaciósenyorial del segle>(. Probablement, 
la poca disponibilitat de ma d'obra (poca població lliure sotmesa i 
pocs esclaus) van fer optar els senyors per la ramaderia com a 
activitat economica. Els seus ingressos es completaven amb els 
derivats de la recaptació de serveis i impostos públics, provinents 
de I'exercici de carrecs de I'administració (vescomtes, veguers, 
carrecs eclesiastics, jutges, etc.). 
Segons el que hem vist, I'alimentació de les classes inferiors i de les 
dirigents depenien i estaven influi'des per un conjunt de factors. 
Diversos elements conformaren un sistema de relacions que expli- 
ca el model socioeconomic de I'epoca prefeudal (segles IX i X): el 
paisatge, I'alimentació, la població, les activitats economiques i les 
relacions socials. I 
Els diferents grups socials adoptaven una dieta (alimentació) que 
provenia d'antigues tradicions (dieta mediterrania i dieta carnia 
dels pobles barbars), que s'adaptava a les circumstancies 
: O  El toponim Mosqueroles (Moscariolas) indica un lloc de descans en un camí ramader que pujava al Montseny, 
que ja apareix I'any 908 (CSC 1, 3). Una ruta Important que travessava el bell mig de la comarca s'esmenta com a 
via publica e t  pecularia (Arxiu de la Corona d'Arag6 (ACA), cancelleria, Borrell 11, 104). Sant Celonl neix com un 
centre d'intercanvi, on I'any 1088 es pagava la rafega (impost pel pas de bestiar): Arxiu H~storlc Fldel Fita d'Arenys 
de Mar, fons de la batllia, pergamí 8). Vegeu Vilagines, J. op. cit., paq. 145. 
Vegeu sobre els models alimentar~s, Montanarl, M.:  El hambre y la abundancia, Barcelona, 1993. 
economiques (manca d'intercanvis economics) i a la realitat 
poblacional (manca de ma d'obra). Les activitats economiques 
determinaven una influencia en el paisatge (extensió de prats i 
desforestació, disminució dels camps cultivats,extensió de garrigues 
i erms), que a la vegada imposava un tipus d'activitat agropecuaria 
i un sistema de dieta especifica. 
4. L'alimentació nobiliaria en epoca feudal 
En el decurs del segle XI la societat es va transformar radicalment. 
Un nou sistema social es va imposar: el feudalisme. Fins fa poc es 
creia que el nou sistema social va repercutir en els ambits de les 
relacions sociopolitiques i economiques i que altres ambits, com 
I'ús de I'espai, les aportacions tecnologiques, etc. n'eren aliens i, al 
contrari, en alguns casos arribaven a explicar I'origen de la societat 
feudal. Pero la societat feudal va alterar també 1'6s de I'espai (i per 
tant el paisatge) i els gustos alimentaris nobiliaris hi van tenir un 
paper destacat. 
La dieta de la nova classe feudal es basava essencialment en la carn. 
El consum de carn, probablement rostida, predominava a les taules 
més insignes, com les dels comtes de Barcelona. També destacava 
a la dieta dels nobles importants i era el que consumien els qui 
vivien a I'entorn nobiliari (cavallers, escuders, domestics i funcionaris). 
Ho sabem perque ens ha arribat un inventari de despeses del palau 
devilamajor, de la tercera decada del ~egleX11~~. El palau funcionava 
com un hostal on sojornaven els missatgers i personalitats que 
estaven en ruta ovisitaven la cort comtal. Les despeses alimentaries 
de les estades demostren que es menjava basicament, carn. De 
porc, primer de tot, perque el porc oferia la carn més preuada per 
a la classe nobiliaria. El comte i la canongia de la seu barcelonina 
demanaven a molts pagesos que treballaven terres seves que els 
criessin porcs, que eren definits com a cccomtals)) o cccanonicals)) 
a la documentació, probablement perque havien de complir unes 
característiques de qualitat especifiques13. A mes de les autoritats 
eclesiastiques i públiques, els nobles exigien porcs, escorxats, en 
l 2  ACA, pergamí Ramon Berenguer IV, s.d.. 16 El document ['esmenta I analitza Balari. J : Origeneshistóricos, pag. 
605-610, 720, 724-725. 
l 3  Per exemple, ((annuatim donnetis canonice nostre pro censum nobis et unum porcum canonicalems. Arxiu 
Capitular de la Catedral de Barcelona (ACE). Libr~ Antiqu1tatum,lll,46,130, any 1125; a n : ACA. RBIV.341. 
((lats)) (o costats), en pernils o enters, als seus pagesos quan els 
demanaven rendes per les terres que cultivaven. 
Al castell de Sentmenat, quan hl acudla na Gulllema de Montcada 
es consumla abundant quantitat de carn, d'entre la qual destacava 
la de porc14 AVliamajor passava el matelx Per satlsfer la demanda 
tan elevada de carn porclna I'adm~n~strac~ó comtal exlgla que els 105 
pagesos dels seus terrltorls domln~cals paguessin en carn de porc 
(pernlls o lats) I per poder-ne controlar la producc~ó es va fer un 
Inventar1 de ((la carn que paguen els pagesos de V~lamajor))'~ Els 
habitants de Caldes tambe pagaven al seu senyor, el comte, en 
carn, concretament en ((lats)) de carn, tal com ens ho demostra un 
Inventari, que es pot datar en el segle X11I6 Un altre tlpus de carn 
que esdevlngué forca cobejada per la noblesa va ser la d'avlram I, 
especlalment, els capons I les galllnes Els capons van convertir-se 
en un producte habltual en les rendes en especle I el seu consum 
es va generalitzar a les taules senyorlals17 Amb menys frequencla, 
altres anlmals tambe es crlaven per al sacrlflc~, com els moltons, 
que probablement es consumien mes en epoques en les quals els 
ramatsd'ov~capr~dsformaven part ~mportant del patrlmon~ senyorlal 
La colomb~cultura, que velem desenvolupar-se en el domlnrs 
senyorials, probablement era orlglnada per un lnteres allmentarl 
En canvl, la carn de caca no sembla que fos un element fonamental 
a la dleta senyorlal La caca va esdevenir una actlvltat lúdlca 
destacada entre la noblesa, pero no sembla que esdevlngués 
essencial per nodrlr les taules senyonals, almenysflns que no es va 
d~fondre la culna elaborada de la balxa edat mltjana 
Elssenyors tambe demanaven als seus pagesos dependents rendes 
en cereals. Un tipus abundant de renda era la que exigia una 
quantitat fixa en especie. El producte que es recaptava solia ser en 
cereal i, concretament, en blat. De fet, la varietat de tipus de cereals 
que apareixen a la documentació s'amplia enormement. Diferents 
tipus de blat (cctriticum)), ((frumenturn)), ((espelta))), ordi, 
ocasionalment, civada, mill i ((bladum)), que podia barrejar diferents 
l 4  Els comptes de Guillema de Montcada es troben a ACA a-4 (1 189), pergamí publicat i analitzat per Conde, R. 
aAlimentación Y sociedad: las cuentas de Gu~llema de Montcada (AD 1189)s a Medievalia. 3, UAB, 1982, pag 7- 
21.  
l5  ACA. RBIV, extrainventari, 3434 
l 6  ACA, RBIV, extrainventari, 3438. 
l 7  Per exemple, al capbreu epsicopal de Mollet (final del segle XII), les rendes que es pagaven per les sagreres eren 
en capons: AC9 LAIV, 461 
especles. A mes, els cereals es podlen plantar barrejats (mescall, 
ccmedlum ordlumn, ccmed~umfrumentum))) La d~vers~tatd'especles 
cerealistlques cultivades es sumava a I'lncrement de la producc~ó 
cerealistlca. Aquesta aposta pel cereal sembla que va anar molt 
relacionada amb el consum senyonal, perque la ~nformacló I'obtenlm 
de les rendes que s'exlglen als pagesos I per tant era una ~mposlcló 
106 sobre aquests pagesos18. 
La preferencia senyorial anava dirigida sobretot cap al blat. El blat 
havia estat I'aliment basic de la dieta mediterrania, dintre de la 
triada mediterrania (blat, cereal i vi), durant I'epoca classica. 
Probablement no va perdre la seva condició entre la classe dirigent 
en el llarg període que va entre la crisi del segle III i el segle XI, pero, 
com hem vist abans, va deixar de ser preferit per la pagesia, en 
favor de I'ordi. El blat es un cereal panificable i el pa el veiem en 
abundancia als inventaris senyorials del segle XII, de Vilamajor i 
Sentmenat. La pagesia, per imposiciósenyorial, va haver decultivar 
cada cop mes terrenys de blat, a vegades ocupant espais de 
regadiu, de tal manera que els espais que abans es dedicaven a 
I'ordi, a I'horta, a pastures o simplement es deixaven en llargs 
guarets, ara es cultivaven de blat. L'ordi continuava cultivant-se, 
perque els senyors I'usaven per alimentar les cavalleries, de la 
mateixa manera que la civada, que es va introduint lentament; 
també, perque, I'ordi continuara essent el cereal de la pagesia i de 
les classes populars urbanes i esdevindra primera materia del pa de 
sedas de la baixa edat mitjanalg. 
El vi i I'oli havien estat uns productes agraris molt difosos i 
importants a la dieta mediterrania d'epoques anteriors. Ja hem 
parlat de la triada mediterrania que formaven amb el blat. Pero, 
durant molt de temps I'olivera va deixar de cultivar-se de forma 
generalitzada al nord-est de la Península Iberica, durant un llarg 
període de temps. Almenys per al segle X i per al Valles, I'olivera 
practicament era inexistent. En canvi, confirmant la informació 
palinologica, en el segle XII la quantitat de dades documentals 
sobre oliveres es dispara20. 
I8Vegeu, Vilag~nes, J.: aAprox1maci6 al rPgim alimentari de la noblesa al Valles en I'alta edat mitjana (seglesXI i Xll))) 
a Lauro, Il. pag. 13-17. Com exemple: aaccipiamus quarteras tres frumenti nitidia: ACB LA111,13,29 (1 153). 
l 9  L'ordi era el cereal per antonomasia de les classes populars a la baixa edat mitjana: Le Roy Ladurie, E. Lespaysans 
de Languedoc. Paris, 1969, pag. 51 i 52. 
20 Vegeu, Riera, S,  i Esteban, A.: avegetation history and human activity during the last 6000 years on the central 
Catalan coast (northeastern lberian Peninsula)), a Vegetation history andarchaeobotany, 3, 1994, pag. 7-23. 
L'interes per I'olivera i per 1'oli.e~ difícil de determinar, perque 
probablement estava influ'it pels nous mercats urbans que es 
desenvolupaven i per I'ús com a combustible2'. De tota manera, 
hem de pensar en un consum alimentari de gran part de I'enorme 
producció que es generava, especialment en arees especialitzades, 
com la rodalia de Caldes. Pel que fa al consum alimentari era la 
demanda senyorial la que impulsava la producció d'oli. 107 
Mentre que les ol~veres esdev~ngueren galrebé una novetat dels 
paisatge agrarl en el segle XII, la vlnya hav~a cont~nuat essent un 
element característ~c de I'espa~ rural des d'epoques ~mmemor~als. 
La vinya i el vi formaven part del paisatge vallesa des d'epoca 
iberoromana. Si el consum de vi s'havia mantingut, la demanda 
senyorial durant el feudalisme va estimular I'extensió de la seva 
producció. A les taules senyorials es consumia vi, encara que no en 
massa abundancia. 
Pel palau de Vilamajor hi passava molta gent. Grans potentats de 
viatge o de visita, també cavallers, escuders i funcionaris. Tots ells 
consumien practicament el mateix. Carn, pa i, ocasionalment, vi. 
Quan arribava la quaresma, la carn es substitui'a pel peix, que era 
cuinat amb oli. Hi havia poques variacions. L'acte alimentari era 
basicament nutricional, encara que el consum abundant de carn 
diferenciava els privilegiats dels desfavorits. Més endavant, quan 
s'hagi consolidat el feudalisme, en plena baixa edat mitjana, els 
apats senyorials tendiran a convertir-se en un acte social on els 
comensals reflectiran amb una gestualitat especifica la seva condició 
privilegiada dins de la societat. També els aliments consumits 
col.laboraran en I'escenografia. D'aquesta evolució naixera una 
cuina molt elaborada, on la carn encara sera I'aliment protagonis- 
ta22. Aleshores, I'abundancia es gaudira en la presentació, perque 
ja no caldra menjar molt per demostrar la pertinen~a al grup dels 
privilegiats. Els plats es sofisticaran i es publicaran els primers 
receptaris (Llibre de Sent Soví, Llibre del Coch). Per a I'elaboració 
d'aquests plats s'usaran condiments i especies, algunes de les 
quals s'importaran de llocs llunyans i donaran peu a un productiu 
comerq, que obrira les portes al coneixement de civilitzacions 
2' Algunes oliveres servien per produ~r oli per a les Ilanties: ((olivarias ii. proper lumerie ad altarios (Alturo, J. L'Amu 
antic de Santa Anna de Barcelona del 942 a l  1200. , 3 vol., Barcelona. 1985, doc. 104 (1073)) 
22 Vegeu Montanari, M : ((Alimentazione, cultura, socleta nel medioevo)) a Primer Col.loqui d'Historia de 
/'Alimentació. ., núm 8, pag. 21-37 i diverses aportacions mes del mateix col.loqui 
I l ~ n y a n e s ~ ~ .  D'aquests receptaris es d'on procedeixen els plats que 
coneixem com a medievals. La majoria són, pero, del segle XIV en 
endavant i, per tant, no ens il.lustren sobre les epoques anteriors. 
No obstant aixo, en el segle XII podem observar ja uns primers 
esbossos del refinament culinari d'epoques posteriors. Avilamajor, 
la reina Peronella, que hi sojornava amb freqüencia, consumia 
algun condiment, com el pebre, i altres productes, com ous, 
llegums i verdures, que demostren un interes perfer una cuina mes 
elaborada, amb la finalitat de superar la monotonia dels apats que 
es servien al palau. El pebre el consumia ocasionalment algun 
potentat i ja s'entreveu com un signe de la nova cuina, sofisticada 
i elitista. 
5. Gustos alimentaris i transformacions socials 1 
I El feudalisme va difondre un nou tipus de relacions socials que 
anomenem regim senyorial. Els pagesos que abans eren lliures, i al 
Valles majoritariament posse'l'en la propietat de les seves terres, es 
van veure abocats a la submissió que propiciaven els senyors 
feudals. El regim senyorial esva implantar al Valles, deforma subtil, 
a traves de contractes d'arrendament (establiments, encomana- 
ments), a vegades per apropiació de la jurisdicció pública, també 
per les atribucions de potestats eclesiastiques o, de forma directa, 
per I'abús de la violencia. La situació de la pagesia va empitjorar 
gradualment, perque un cop establert el domini senyorial, el feudal 
volia consolidar-lo i així van apareixer un munt de condicions, 
imposicions i normes, que asseguraven el pagament de les rendes 
pageses i la continu'itat de I'explotació. La culminació d'aquest 
procés va ser la implantació de la remenca i dels mals usos, que ja 
es comencen a aplicar en el segle XII, i el dret de maltractament. 
Pero, I'asserviment del pages va influir en aspectes aparentment 
aliens a I'influencia senyorial, com el model d'heretament (amb la 
creació de la figura de I'hereu) i les condicions matrimonials. 
L'element essencial del regim senyorial era la renda feudal, que es 
manifestava en una variada tipologia, que anaven des de les 
d'origen eclesiastic (delmes, primícies, sepultures, oblacions,..) i 
d'origen públic (censos, albergues, plets,...), a les imposicions 
23 Entre elles, el pebre ja apareix a les taules senyorlais en el segle XI A Vilamajor I a Setmenat 
senyorialsarbitraries (questies, forties, toltes,..), els nous monopolis 
senyorials(furnatico, locedum, moltura), les rendes agraries(agrers, 
parciaries, fixes,..) i les rendes en treball. La renda tenia una funció 
recaptatoria, essencialment, pero també podia servir per consoli- 
dar i assegurar el domini senyorial sobre el pages. 
El nou regim de relacions socials va imposar uns canvis en el 109 paisatge rural i en I'ús dels espais habitats que estaven relacionats 
amb el regim alimentari de la noblesa. La demanda senyorial va 
estimular el creixement agrari, que per altra banda es una realitat 
que es constata coincidint amb el desenvolupament de la societat 
feudal. Com una conseqüencia del creixementagrari esdesenvolupa 
I'intercanvi i apareixeren els mercats comarcals de Sant Celoni, 
Caldes i Granollers, en els quals s'intercanviaven principalment 
productes alimentaris (cereals, oli, vi i carn). 
En conseqüencia, la imposició del regim alimentari senyorial, a 
traves de la renda feudal, va influir en els canvis que es van donar 
en el paisatge agrari i en I'habitat. Per altra banda, encara que molt 
mes tenuament el regim alimentari senyorial va afectar la dieta 
pagesa, perque el pages va perdre gran part de les seves fonts 
d'alimentació i es va veure obligat a canviar-les i a viure a partir 
d ' a l t r e ~ ~ ~ .  
5.a. Canvis en la producció i en el paisatge agrari 
La demanda de blat que es realitzava a traves de les rendes fixes 
obligava que el pages dediques una part dels camps a cultivar blat. 
Avegades, I'interes pels cereals portava a dedicar-hi camps irrigats 
on anteriorment es plantaven productes d'horta. L'extensió de la 
cerealicultura la van realitzar els pagesos, pero en gran part a causa 
de la pressió senyorial. Les possibilitats que oferien els espais oberts 
que hi havia entorn de la seva residencia en epoca prefeudal va 
desapareixer perque elssenyorsse'lsvan apropiar, elsvan convertir 
en tinences cultivades o els van mantenir com espais silvestres 
propis, pero cada cop amb un accés mes restringit. La silvicultura 
i la cacera que havien complementat I'economia pagesa en epoca 
prefeudal, quedaven cada cop mes limitades. Els prats que abans 
eren comunals i abundaven a la documentació anterior a 1050, a 
Vegeu Vilag1n6s. J. op. cit. 
mesura que es consolida el regim feudal esdevingueren propietat 
privada, d'ús restringit. 
Els pagesos van haver d'adaptar-se a les noves circumstancies 
jurídiques de 1'6s de I'espai i a les noves imposicions socials. Pero, 
entre la massa de pagesos cada cop esva fer més palesa la distinció 
110 entre pagesos grassos (que van formar petites elits a les parroquies locals) i els pagesos pobres, a vegades simples jornalers. Els primers 
solien detentar I'usdefruit de la nova unitat economica agraria, el 
mas. Els masos s'encomanaven a famílies de pagesos, que a la 
vegada subestablien a altres pagesos les tinences que els masos 
posse'ien. Com que eren propietats grans els tinents podien fer 
altres subestabliments. Els pagesos de capmas, que no eren 
propietaris, podien arribar a tenir una condicióeconbmica benestant, 
perque tenien d'altri subestablert. El regim alimentari d'aquests 
pagesos solia acostar-se al de la classe dirigent. Disposaven de 
carn, de porcs i aviram que criaven, i menjaven pa, de mestall i 
ocasionalment de blat. La diversitat alimentaria que tenien en altre 
temps la continuaven mantenint, perque els masos tenien un 
paisatge divers, fins i tot amb arees ermes, amb boscos i garrigues. 
En canvi, els pagesos que tenien masos petits, subestabliments o 
no tenien cap domini útil sobre la terra, depenien de les anyades 
bones o dolentes. La seva situació era molt precaria. Els costava 
superar el temps de soldadura i, davant de collites desastroses, 
havien de demanar prestat. Així arribaven molt sovint a la ru'ina, a 
la desfeta economica i social, i a voltes a la inanició. Les confraries 
locals, com la de Cardedeu, fundada el s.XII, podien subvenir els 
casos de depauperació, pero la por a la fam va esdevenir un tret 
característic de la psicologia de la població pagesa de la baixa edat 
mitjana. Les catastrofes demografiques, que no nomes van tenir 
un component epidemic, dels segles XIV i XV demostren com el 
creixement economic coincident amb el feudalisme no va solucio- 
nar els problemes demografics que havia viscut la societat abans de 
I'any 1000, amb freqüents catastrofes demografiques. 
La pagesia pobra, vivint en la precarietat, havia de menjar ordi, 
verdures i fruites de I'hort i molt poca carn (potser disposava de 
llard o sagí per a la sopa). Quan disposava d'estalvis podia recórrer 
al mercat comarcal mes proper i comprar allo que li mancava; alla 
també aconseguia diners prestats o cereals per superar els mesos 
difícils. Sempre els millors productes, el blat, el porc, I'aviram, el vi, 
eren reservat per pagar les rendes o per vendre al mercat. 
5.b. Nous mecanismes de distribució: els mercats comarcals 
L'actlvltat economlca, cada cop mes Intensa, estimulava els 
lntercanvls. Els nuclls comercials que exlstlen a comengaments del 
període feudal (Granollers) I altres de nous (Sant Celonl I Caldes) 
van esdevenir els espals on es concentrava el corner< de la rodalla. 
A la zona del Valles Orlental van ser aquestes tres local~tats on es , 
van crear mercats urbans Mes endavant (en el segle XIII) també en 
va tenlr un Cardedeu A part, podem pensar en I'exlstencla de 
mercats locals on probablement es devla realltzar antigament un 
lntercanvl primari, basat en el troc. 
Els mercats comarcals van desenvolupar-se com un nivell superior, 
on acudia mes gent, s'hi trobaven mes productes i hi havia 
infraestructura perassegurar la fiabilitat i la seguretat de I'intercanvi 
(sistema de pesos i mesures, canviadors i prestadors de monedes, 
espai físic de trobada, seguretat física i immunitat jurídica,..). 
Els productes mes destacats que eren motiu de les transaccions 
eren els alimentaris. Cereals i oli, p r in~ ipa lment~~.  També es 
comerciava amb el vi i amb la carn. Hi havia escorxadors d'animals, 
com a gran oller^^^. El blattenia un papertan importanta Granollers 
que la mesura que s'usava per mesurar-lo (la quartera) es feia servir 
a la ve'l'na comarca del Maresme. L'oli tenia mesures propies a 
Granollers i va esdevenir el principal producte de Caldes, on moltes 
de les terres de la rodalia tenien oliveres per satisfer la petita 
indústria ole'icola que es va desenvolupar a la vila, estimulada pels 
seus senyors, el comte i la canongia27. ASant Celoni, en el segle XIII, 
es venia vi, entre altres productes, que el senyor de la localitat, 
I'Orde de I'Hospital, volia mon~po l i t za r~~ .  
Al mercat comarcal hi acudien els agents senyorials a comprar el 
que calia per omplir les taules dels seus senyors. L'intendent del 
castell de Sentmenat anava al mercat de Caldes a comprar, en 
2 5  Els productes agraris eren els mes important en aquests mercats comarcals. Aixb demostra quevan tenir un paper 
destacat en la redistribució que es produ'ia entre els diferents agents socials que conformaven una socletat cada 
cop més complexa I amb Interessos més diversificats. 
Arxiu Parroquial de Caldes, pergamlns. 2 ( I ) .  1176 
l7 El  comte va arribar a crear un oliar nou a la vlla I'any 11  58. Moreu-Rey, E.: La rodaba de Caldes de Montbui, 
Barcelona. 1961, doc. 26. 
Arx~u Histbric Fidel Fita d'Arenys de Mar, pergamí. 40. fons de la batllia, 9 (1203). 
efectiu o a credit, els aliments que es menjaven en els apats de la 
seva senyora, Guillema de Montcada. 
El recurs al mercat era una de les opcions que tenien els senyors per 
nodrir les seves cuines. La valoració en diners que es fa dels 
productes als inventaris senyorials es una prova de la importancia 
dels mercats en el subministrament senyorial. Pero cal observar 
que les rendes senyorials es pagaven en especie (o, en tot cas, en 
treball) i molt poques en diners. Aixo fa pensar en el recurs a 
I'emmagatzament de les rendes en els cellers o magatzems 
senyorials. No obstant aixo, a les senyories mes poderoses, era mes 
freqüent el recurs a llogar el dret de recaptació de les rendes als 
batlles senyorials. Els capbreus i llevadors de censos del segle XII i 
Xlll servien per valorar els recursos que s'obtenien del patrimoni29. 
I-'abundancia de diners que apareixen en els testaments senyorials 
en el segle XII demostra la disponibilitat de numerari dels senyors, 
que podien obtenir a traves del sistema d'arrendament de la 
recaptació de rendes. 
El sistema d'arrendar als batlles el cobrament de les rendes els 
convertia en autentics generadors del creixement dels mercats 
locals. Ells estimulaven i pressionaven per obtenir la millor qualitat 
i la millor quantitat de la producció pagesa, per acudir al mercat, 
vendre al mes profitosament i obtenir els millors guanys. 
Així doncs, el sistema feudal va provocar, a traves de la demanda 
senyorial, decantada cap a un determinat grup de productes, 
I'activació d'un mercat basat en els mateixos productes que els 
senyors cobejaven per a les seves taules. 
6. Conclusions 
L'alimentació medieval apareix com un element important per 
entendre els canvis a la societat vallesana de fa mil anys. El fet 
biologic de la nutrició te uns aspectes que transcendeixen els 
purament fisiologics. Menjar es un fet social i un fet cultural. A 
29 Per exemple, el batlle de la senyoria ep~scopal de Mollet slgnava el capbreu on es recoll~en les rendes i el patrimoni 
del bisbe a la localitat. ACB LAIV.461 (s XII). Mes endavant, es feia un llevador de censos on quedava constancia 
de les rendes personals que pagaven els pagesos de la localitat: ACB LAIV.462 (s.XIII). 
I'edat mitjana, els individus menjaven segons el que podien (en 
funció de les capacitats tecnologiques I ambrentals), pero també 
segonsel que eren en el context social (en funció de les possibil~tats 
economiques I per demostrar el poder social que tenien) Per altra 
banda, els individus menjaven segons els costums del grup social 
del qual formaven part La tradicló imposava uns habitsalimentarls 
Els més poderosos, pel fet de voler-10s mantenir I ampliar, van 13 
acabar per difondre'ls entre els altres grups socials I van provocar, 
en part, els canvis econom~cs I paisagíst~cs del feudalisme 
La historia de I'alimentació entre els seglesX i XII s'ha de considerar 
integradament amb els canvis socials i economics que es van 
produir en aquest període. Per altra banda, I'alimentació esdevé 
una font destacada d'informació del passat per a I'historiador. Una 
eloqüent mostra del món social d'epoques preterites; tal com diu 
un eminent historiador del tema, (cel menjar veritablement 
parlava))30. 
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